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要　　旨
　理学療法臨床実習における見学，検査測定体験，治療体験の量が，実習終了時の自覚的な検査測定技術，
治療技術の水準に及ぼす影響を検証するために，臨床実習を終了した本学理学療法学専攻 4 年次学生 36 名を
対象にアンケートを行った．質問内容は，一日あたりに見学した患者数とその時間，検査測定した患者数と
その時間，治療体験した患者数とその時間，指導を受けたセラピスト数とした．理学療法技術水準は，実習






















　対象は平成 24 年度に 8 単位以上の臨床実習を行った
四條畷学園大学リハビリテーション学部理学療法学専攻















　一日に見学した患者数は 7.9 ± 3.1 人，見学した時間
は 278.3 ± 119.5 分，一日に検査測定した患者数は 3.1 ±
1.7 人，検査測定した時間は 37.6 ± 26.7 分，一日に治療
した患者数は 3.6 ± 2.8 人，治療した時間は 68.8 ± 68.4
分，一日に指導を受けたセラピスト数は 3.6 ± 1.9 人，
自覚的検査測定技術点は 56.4 ± 13.1 点，治療技術点は
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Abstract
　Purpose of this study was to investigate the effect of the volume of observation of physical therapy, 
experiment of measurement and therapy on skill of measurement and therapy by self-evaluation. The thirty 
six student of physical therapy after clinical internship of physical therapy were asked about the internship 
by questionnaire distributed after the internship. The items in the questionnaire were the number of patient 
and time in observation per day, the number of the patient and time in evaluation and therapy, and number 
of therapist who teach the student of physiotherapy per day. The ability of evaluation and therapy were 
scored by self-estimation after the internship. There were significantly positive correlation between the score 
of ability of evaluation and therapy and the time of therapy. In the other, there was significantly negative 
correlation between the score and number of patient in observation. These finding indicate that increasing of 
the volume of experiment of physical therapy can increase the ability of evaluation and therapy but increasing 
of observation cannot increase the ability.
